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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (1811-1863) 
Το δεύτερο δημοσίευμα τον .ΚNE τον ΒΙΕ στη σειρά των χρη­
στικών πολυγραφημένων—αντί χειρογράφον—εκδόσεων, που εγκαι­
νιάστηκαν μέ τη «.Βιβλιογραφία 'Ελληνικών Σνμ μεικτών», το απαρ­
τίζει δ «Κατάλογος ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών, 1811 -
1863» τον Δ. Σ. Γκίνη. Σ' αυτόν καταγράφονται, σύμφωνα με τις 
αρχές πού καθόρισαν και την έκδοση της 'Ελληνικής Βιβλιογραφίας 
τών Γκίνη - Μεξα, 628 τίτλοι «ελληνιστί εκδοθέντων» εφημερίδων 
και περιοδικών. 
Ή παρονσίαση και αυτής της βιβλιογραφικής συμβολής εντάσ­
σεται στα πλαίσια της προσπάθειας τών σννεργατών τον ΚΝΕ και 
τών μελών τον ΟΜΕΔ για τη διάσωση και ανακοίνωση τών στοι­
χείων πον θά προωθήσουν αποτελεσματικά τη φιλολογική και την 
Ιστορική ερεννα. "Αλλωστε, το προς τά επάνω δριο τον Καταλόγον, 
το 1811, δεν είναι μόνο ενδεικτικό η περιοριστικό : σημαδεύει την 
απαρχή τον ελληνικού τύπον στον 19ο αιώνα. Το 1863, πάλι, σνμπί-
πτει με το τέλος της Έλλ?]νικής Βιβλιογραφίας τών Γκίνη - Μές~α, 
της οποίας προοριζόταν νά αποτελέσει παράρτημα δ Κατάλογος πον 
δημοσιεύεται σήμερα. 
"Ο Κ. Θ. Δημαράς στο εισαγωγικό τον σημεία>μα υπογραμμίζει 
τη σπονδαιότητα πον εχονν οι εφημερίδες και τά περιοδικά για την 
έρευνα, αφού στις σελίδες τονς εχονν αποταμιευθεί στοιχεία πο­
λύτιμα για την πνευματική, την κοινωνική καΐ την πολιτική μας 
ιστορία. 'Από την άποψη αυτή με τον Κατάλογο τον Δ. Σ. Γκίνη 
υπάρχει τώρα στη διάθεση μας πίνακας τών εφημερίδων καϊ τών 
περιοδικών τών πενήντα χρόνων, σε τάξη αλφαβητική, με σύγχρονη 
παράθεση τον χρόνον κυκλοφορίας τον καθενός. Το δημοσίενμα 
σνμπληρώνεται με δύο Ευρετήρια. Στο πρώτο, ok χρονολογική 
σειρά, σημειώνονται πόσα και ποια είναι τά εντνπα τον κάθε έτους 
και στο δεύτερο αναγράφονται, ^αλφαβητικά, οι πόλεις δπον έβγαι­
ναν. Οι αριθμοί, και στα δύο Ευρετήρια, μετά από το όνομα τών 
πόλεων η μετά άπο τη χρονολογία, αντιστοιχούν στους τίτλους τών 
δημοσιευμάτων, δπως αυτά παρονσιάζονται στον Κατάλογο, και συ­
νεπώς παρέχονν την έκταση τονς μέσα στον χώρο και στον χρόνο. 
Το δεύτερο Ευρετήριο—οι «Πόλεις»—δταν το χρησιμοποιήσουμε 
μαζί μα tò πρώτο δίνει αφορμή σε χρήσιμες συσχετίσεις, δπως : 
ποιες είναι οι πόλεις που ϊχουν το προβάδισμα στην έκδοση τών εφη­
μερίδων καϊ τών περιοδικών, αν βρίσκονται μέσα στον ελληνικό 
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χώρο ή ακόμη πώς γίνεται ή κατανομή τών δημοσιευμάτων μέσα 
στα πενήντα χρόνια και ακόμη μέσα στις δεκαετίες. Άλλα και όταν 
το χρησιμοποιήσουμε μόνο του, πάλι μας οδηγεί σε ενδιαφέροντα συμ­
περάσματα : εμφανίζει την «καταθλιπτική» υπεροχή της πρωτεύου­
σας απέναντι σε άλλες πόλεις, υπεροχή ωστόσο που τήν ανιχνεύουμε 
αργά μέσα στον χρόνο. Στην Αθήνα ανήκουν 290 συνολικά τίτλοι' 
από τις άλλες πόλεις ακολουθεί το Ναύπλιο με 38 αναγραφές, ή 
Ερμούπολη με 35, ή Πάτρα με 24, ή Σμύρνη με 54 ή Κων­
σταντινούπολη με 25, ή Κέρκυρα με 40, ή Κεφαλληνία με 27, 
ή Ζάκυνθος με 22. 'Εδώ πρέπει να σημειωθεί ή ανάπτυξη του 
τύπου στα 'Επτάνησα στη δεκαετία 1850 - I860' ένδειξη και αυτή 
της έντασης που έλαβε στα χρόνια αυτά δ αγώνας για τήν ένωση. 
"Αν δηλώσουμε δτι τήν ίδια ανάπτυξη παρατηρούμε για τον τύπο 
της Σμύρνης, ίσως θα έχουμε τήν αφορμή για συστηματικότερη 
μελέτη.και συσχετίσεις γόνιμες. Στην Αθήνα πάλι βλέπομε δτι 
ή έκδοση εφημερίδων και περιοδικών μετά από το 1840, πραγμα­
τοποιείται με ίσο σχεδόν ρυθμό στις δεκαετίες, τουλάχιστον ανα­
φορικά με άλλες περιοχές, δπου ή αυξομείωση, άλλοτε συμπτω­
ματική και άλλοτε επικαιρική, δημιουργεί και ανισότητα στην χρο-
νική κατανομή τους. 'Εξαίρεση αποτελεί ή 'Ερμούπολη που συντηρεί 
σταθερά τον τύπο της—σημάδι κι αυτό της ακμής της. Προς τά 
αντίθετα συμπεράσματα φθάνουμε μελετώντας τά δύο Ευρετήρια, ώς 
προς τό Ναύπλιο : στή δεκαετία 1830-1840 μετρούμε 23 τίτλους' 
απ' αυτούς οι 21 ανήκουν κιόλας στην πρώτη πενταετία. Στις δύο 
επόμενες δεκαετίες 1830-40 και 1840-50 έχουμε 3 και 5 τίτλους 
αντίστοιχα. Προκύπτει έτσι δτι από τή στιγμή πού ή πόλη έπαψε 
νά αποτελεί τό διοικητικό και πολιτικό κέντρο της χώρας παρουσιά­
ζει κάμψη στην εκδ,οση του τύπου. 'Ωστόσο, επειδή συνεχίζει νά είναι 
κέντρο δικαστικό, μπορεί να εκδίδει για περισσότερα αττό είκοσι 
χρόνια, 1837 - 1860, τή δικαστική εφημερίδα που είχε τον τίτλο 
«Έφημερίς Νομική». 
Τό πρώτο Ευρετήριο μας δίνει και τήν καμπύλη τών εφημερί­
δων και περιοδικών στα πενήντα χρόνια' αναφέρω ενδεικτικές αντι­
στοιχίες : 1811 τίτλοι 2, 1821 τ. 7, 1831 τ. 11, 1841 τ. 47, 1851 τ. 60, 
1863 τ. 107. 
'Αποτελεί λοιπόν τό τομίδιο του Δ. Σ. Γκίνη Ισχυρό ερέθισμα^ 
για διάφορες εξειδικευμένες εργασίες. Μια απ'αύτες θά^ ήταν â 
χαρακτηρισμός τών εφημερίδων και περιοδικών ώστε νά ξέρουμε τι 
ακριβώς εκπροσώπησαν στην πολιτική ζωή και γενικότερα στην 
κίνηση τών ιδεών. "Αλλη θά αποσκοπούσε στή συλλογή στοιχείων 
για τήν περιοδικότητα καθώς και τή διάρκεια του τύπου με σύγχρονη 
αναγωγή στις πόλεις δπου εκδιδόταν, μέσα ή εξω από τόν ελληνικό 
χώρο. Φυσικά ή συμπλήρωση του Καταλόγου ώς προς τυχόν ελλεί­
ψεις που παρουσιάζει μέσα στα πενήντα χρόνια, άλλα κυρίως ή 
συνέχιση του για τά χρόνια μετά τό 1863* πρέπει να άποτελέσ ει 
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προσεχή μέριμνα. Σε τελευταία φάση η καταγραφή τών φαινομένων, 
ή μελέτη και η επεξεργασία τους, Φα είχε στόχο τη σνν&εση, άρτιας 
και ολοκληρωμένης, της Ιστορίας τον ελληνικού τύπον. 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΤΕΥΧΟΣ 
Το τεύχος αυτό κυκλοφορεί διπλό 
τον 'Ιούνιο άπα την πρόβλεψη τών δυ­
σκολιών τις όποιες θα είχαμε για να 
τνπώοουμε το επόμενο, τοΰ τέλους Αύ­
γουστου' προτιμήσαμε αντί να καθυστε­
ρήσει, να εκδοθεί δυο μήνες πριν. Έξ 
άλλου ή γενναιοδωρία ενός από τα μέλη 
τοΰ 'Ομίλου μας επέτρεψε να αυξήσου­
με κατά 40 σελίδες την παρουσίαση αύτη. 
"Αν υπάρχουν και άλλοι γενναίοι χο­
ρηγοί, θα μπορούμε κάθε τόσο να προσ­
θέτουμε στις κανονικές 32 σελίδες τοΰ 
περιοδικού ενα τουλάχιστον τυπογρα­
φικό. 
ΕΚΘΕΣΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Ή έκθεση τοΰ Γαλλικού Φιλελλη­
νισμού είναι ή τρίτη, της εφετινής χρό­
νιας, στη σειρά τών επικαιρικών εκθέ­
σεων πού οργανώθηκαν από το 'Ιστορι­
κό και 'Εθνολογικό Μουσείο. 
Το ενδιαφέρον πού παρουσιάζουν ol 
εκθέσεις αυτής τής μορφής ορίζεται από 
την συγκέντρωση αντικειμένων πού δεν 
είναι πάντα δυνατόν να εκτίθενται με 
τρόπο μόνιμο, κυρίως δμως άπα την 
παρουσίαση *επΙ ταυτώ» δσο γίνεται πε­
ρισσότερων στοιχείων πού αναφέρονται 
ατό ίδιο θέμα. Εξυπηρετείται έτσι δι­
πλά ή λειτουργία τοΰ Μουσείου : χωρίς 
να παραμερίζεται ή αισθητική φροντίδα, 
τονώνεται και καλλιεργείται δ διδακτι­
κός του προορισμό;' ενα Μουσείο πρέ-
và είναι χώρος παιδείας. 
Οι οργανωτές ετιτλοφόρηααν την εκ­
δήλωση ούτή « Ή 'Ελληνική 'Επανάστα­
ση και δ γαλλικός φιλελληνισμός άπα 
τήν εποχή τοΰ Διευθυντηρίου έως τα 
1830*, καθορίζοντας έτσι τη σημασία 
άλλα και τήν έκταση τοΰ γαλλικού φιλ­
ελληνισμού. Το κίνημα, πού τήν θεωρη­
τική του βάση τήν ανιχνεύουμε κιόλας 
ατό φθίνοντα 18ο αιώνα, αποκτά σύν­
τομα πολιτικό χαρακτήρα και περιεχό­
μενο. 
Το πρώτο τμήμα στην έκθεση απο­
τελείται άπα τή συλλογή τών αντικειμέ­
νων, δσα δ Κωνσταντίνος Ράδος είχε 
παρουσιάσει ατή Malmaison, στο 1921, 
στην εκατονταετηρίδα άπα το θάνατο τοΰ 
Ναπολέοντα. Έδώ $χει συγκεντρωθεί ή 
ελληνική παρουσία ατή γαλλική ζωή και 
δραστηριότητα, ενώ ατό δεύτερο τμήμα 
έχουν βρει τή θέση τους και στοιχεία 
άπα τή γαλλική προσφορά στον ελληνικό 
αγώνα τής ανεξαρτησίας. Ή δράση τών 
φιλελληνικών άργανώσεων, τών Γάλλων 
εθελοντών, ή βοήθεια πού ή επίσημη 
Γαλλία έδωσε ατήν 'Ελλάδα' οι επιδρά­
σεις πού άσκησε ατή φιλολογία, στο θέ­
ατρο, ακόμη στην καθημερινή ζωή τών 
ανθρώπων ή 'Ελληνική 'Επανάσταση πα­
ρουσιάζονται με τα ανάλογα εκθέματα. 
Φυλλάδια και εκδόσεις φιλελληνικού πε­
ριεχομένου άπα τά 1821 εως τα 1828 
πλουτίζουν τήν "Εκθεση, πού τήν συμ­
πληρώνει σειρά άπα φωτοτυπίες με τήν 
αρθρογραφία τοΰ γαλλικού τύπου τής 
εποχής. Οί τελευταίες αποτελούν μέρος 
άπα τή συλλογή πού Εχει σχηματίσει δ 
Ίω. Μελετόπουλος, συντάκτης και τοΰ 
κατατοπιστικού για τήν "Εκθεση άρθρον -
εδημοσιεντηκε στον Messager d'Athènes, 
17.5.1963 - και τοϋ δποίον , φροντίδα 
απετέλεσε και ή τρίτη αύτη εκδήλωση τον 
'Ιστορικού και Έθνολογικοΰ Μουσείου. 
ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 
Συμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια 
άπα τήν έκδοση τοΰ Traité sur la 
tolérance του Βολταίρου. Για τήν θέαη 
τοΰ δοκιμίου αύτοΰ ατήν Ιστορία τον 
ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, καθώς και 
για τήν επίδραση του στην νεοελληνική 
σκέψη θα έχει αφορμή να μιλήσει δ 
"Αλκής 'Αγγέλου, παρουσιάζοντας a' iva 
άπα τα προσεχή τεύχη τοΰ Ερανιστή 
ενα νέο . χειρόγραφο, βασικά διαφορε­
τικό, άπα το Σχεδίασμα πβρί της άνε-
ξιθρησκείας τον Ευγένιου- Βούλγαρη, 
που εκυκλοφόρησε το 1768.' 
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